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stabilitas sistem perbankan yang sehat dan
kual adalah ckngan membcrikan jaminan
yang memadai bagi kepentinsan oasabah
penyimJl8ll. apabila hank lemp81 nasahah
mCllyimp811 damny. itu mengaiami gagal
bayar.'
Carul marut pcrhankan nasion,1 meng-
a1ami puncaknya, ketika pemerinlah (De-
partemen Keuangan) pada J Nopember
1997 daD alas cksakan IMF. terpeksa horus
mengumumlcan 16 bank umum bermasalah
A. 1'eIId8II .....
.BaDk IlICIUJl8kau I_b.kqJcrc:a)'8811
yang memiliki f\mgsi intermediary.' Ke-
pcrcayaan yllllg dibcrikm olch masyamkal
ini pentins dan merupakan modal awal
bagi bank untuk """'j"ga stabilitas sistem
perbanlam sorta penumbuhan ekonomi nasi-
onal guna meminimalkan terjadinya rnasalah
yang menimpabank ilu sendiri (misalnya ter-
jadi fWh atau menuju pada kebangkrulan).'
Salah salu upaya untuk mempenahanlcan
AJur«t
In a lJonking II)I3tem. tM people. ITvst i3 tM soul for bonking industry. With LPS
(LemOOga Penjamm SimpananllJepo:Iit Guamntee Inslillttion). the t",st of tM custcmers
to"",," bonking industry is RIO... incrwuing and it will C1WItea strong bonking system. LPS
is the colllimJed 0/ tM guarantee program through the blanket guarantee Ihat is similar w!lh
the United Stales Federal DeptMit I_rtmee Corporation (FDIC).
1he.functian QII(/ the role o/LPS are increasingly important to guarantee the customer s
fond o/the Iiqrlidaled bonks. Since March. 21, 1007.LPS has limited 1M amoulIl of customer s
gNurmeed deposit an< mlUi_m of IDR 100 million. With the regulalion, the", a", many
customers removing their fonds to tM nan bank inveJtation. Moreover. tM custcmer> are mol'f!
CD1efuI to choose a bank thmmaygi ... 3<1foty10 the fonda. II i3 expected that 1M exislence 0/
LPS is usefol to mailllai" 1M stcbility 0/banking system. and also to increase the national
economic growth ..
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yang IDCIIIIIIp8 bebenpa bent yang Iidak rer-
kerw likuidasi. Bank yang mengalami ,...."
merupakan benk yang kondisi kcseharanny.
membunlk. aehinBP pemeriDtah melakukan
Imam ~ teaiMln usaha' ....
38 ( lippuiuh) bent YIIIC kGodisi keseMI-
annya bermuaI....
Pada 26 Januari 1998 po:mcrintah
lIICIIeIbilkan Kepm_ Prcaiden No. 26 Ta·
hun 1998 IeIIIIng Jom;.... Ted... l"p Kewa-
jiba Pembayagn 88nk Umum. ~
Presiden illi ditelbitkan .cbagai instnuncn
UDluk mendam laju rerjadinya ,....h )'8111di-
Iakukan olcbNuMb peayimpul cIIIIa ....
............... umam ymg sedma ~
lemrasuk ganguan rerhadap koadisi ....
sebaWl btmIt'.
unhlk dicabul izin usahanya.· Kopu,,_
pencabutan izin ........ bank bennasalah
tersebut disampaibn melalui Pcngumuman
McnICriKeuanpnNo. Pen,. 86/KMKII997
IenIaDJ PcncabuIan Izin Usaha 88nk Umum
scbapi linclok lmIjul ala .,.........an I'IsaI
37 Undan, Undang No. 7 Tobun 1992 ren-
lang Pcrbankan serta PeralUran Pemerintah
No. 68 Tillun 1996I.c:nIaDa Ke_an .-
Tuacara I'.......bur.. IziD Usaha, Pcmbu-
baran din LWlldasi Bank.'
Sejak rerjodiny. 1ilu&idasike-16 btmIt
lersebul, kcpercayaan muyuUat Iefbada,p
indumi pm.nbn mcnjadi bCIItlltllllo .....
.. mcreb kbaw.air akaD rerjodin)a Ijndekm
likuidaai tahIp berikumYI. Kekbawaliran
renebut lerbukli dcnpn lCIjodinya >'Wit'
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• LPS IIImIpOlwI pcoccmIi... pcl........ P.. I 37 (buIuf BJ UU No.7 Tobua 1992 jo UU No. to ThIIun
1998 lie"... Pcrbankaa YlDg mcoycbutklD. b.bwa &diap bank. wajib mCDjamin claM masywJtat padI bank
y.... bcnoII&-daR UDbIk ....... 1_ ..... 1>111paN dibenluk LPS. Sedan...... dol.m UU Pcrbonbn """"""Il
sudah dileDlUbn. babwa pcmbtotubn LPS akan dilatllebih tanjut <Scnpn PP. namun knylllBllnnYIl LPS dilttur
be........... UU No. 24 TaInm 2004 _. Lombop Pmjomin Si"""""". Ibid .. him. 2
It Kubunpn buI.k dcnpa usablhnya tidak Up. distandarkandalam benhlkpcnIhII'ID PC:NndaIl.·perundanaan.
lapi han)'a dapal dipcrokb darl bcrbagaiputusan hakim. Di bt.-bcf .... aega.... scpc:rtiInlans danAmcrika Scrikat
ItubuRpa sc:macam iai lidak pcrLudipermasaLahkNl. karen. sudah dilCtaplOin melalui UDdIng-undangmaupun
l"'rilprudcalli. AimL.Ty.... &ml",. Luw .. A.. II'aI'•• 1990.B............. Sy<h>y.him. 16.0; Indo•• ,ia ado
yurispn!densi ......... i hllbunfoD baokdcopll ouabaho)'ll. yoi.. kdib l<tjadipabJa dcpooil. "'_ n_h
BudissalO6O\1$ BanI!: Pcrkcmbanpn Asia (9ckSurablya Putta).mel.tui PriIrmfrp.4lA RI. ,,,,,grail] "Yopftfber
19117No. J/J9 KlPdt/I984 (sumba': VarY P~dili11q Nu. )), Juni 19M8.dilcn.lalpi dcngan anota.'J.iAli Boedi·
_.SH.J.
I! KclCDlWlDmcngmai hubungan kepcl'al)'UD (fidtn.;u,ry rrltJ1it)", dikalaku olch Ogilvie scbapi bcriku(: "'I'M
banUr and cltJltlmer rrlaiitNulrip is If(J /o,.,_. simply OM~ debiltN' and ,"reditor. /" the ptUlllrru dt!catJes1M
001616, S/f1W~'bNt slMl,.1.a1'f' .foum//Mr Ut lp«lQ/ (~"t"U..4'ftCU banAs ~ subject to addiliontJl ,,;glrerdu,;e~
i" 10ft or (If tJ {KlfH:;(",' Ul'('r_ Q/xwe rhe" CfJIftFYl(RlaJdllikt • ..,.-Irtttlwr ihrivrtl fivm mil~s."cunr,acr tN" rlw
CcmIIR(MIIw....
B. HubUllgaD BaRk daR Nasabah Pe-
nylmplln Dan.
Hubungan antara bomIr. dan 1l8S8bahnya
dapat dilihat dalam berbagai macam kale-
gori yang muncul justna apahila terdapat
perselisihaD kep""tingan antara bank dengan
si nasabah yang mernburuhkan penyelesBian
yuridis serta memuaskan para pihak yang
be<selisib.'· HUbungaD bank dan nasabah
mcnpDdung lisa prinsip yang ssling berkail
satu sarna lain. yaitu bubungan kepercayoan,
kcrahasiaall, serta kehati-batian.
1. HabuDI•• Kepen:ay... (FidllCUuy
RdIIitm)
K.epen:ayaan merupakan modal utama
bag; bank unNk alcti:vitas usahanya.1I Bank
bauya dapa! mclakukan akitivitas dan me-
ngembangkan usahaoya apahil. masyarakat
mellllUb kepen:ayaan dengan menyimpan
SUJplus danauya pads berbagai produk yang
ditawarkan oleb bank tersebuL Taopa keper-
cayoan, dan sedikit saja kepercayaaD dan
masyarakat itu berkurang atau bitang. bank
simparum dana na.""bah maksimal sebesar
Rp. 100.000.000.- oleh LPS?
Mengingat bank mengalami mssalah
(dilikuid ... i), maka .scluruh kcwajiban
pembayaran yang _tinya dilak.sanakan
oleh bank umum, UDcuksemenlara diambil
alib pemeriDtah, dan program penjaminan
iui disebut penjamiD811 mclalui b/anM'
guarantee. DaIam petjalanannya temyala
Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998
msebut kmang memberikan kckualan bu-
kum yang pasti. sehingga pemerintaIJ ter-
paksa mengbenlikan okema penjaminaD me-
laIui blanket guarmrlee. dan diganti deDgan
sisrem penjaminaD terbatas yang disciengga-
oakan oleh Lembaga Penjaminan SimpaDBII
(LPS)? Selanjutnya scjok 22 Mere! 2007
dilelbitkan ketenhlan mengenai pernbalasan
jmnlah simpaDan dana Dasahah di bank yang
elijamin oleh LPS, paling banyak .. besar
Rp. 100.OOO.OOO.-(scmtuljuta rupiah). Ber-
dasarbn unian eli alas, rulisan inimeacoba
mengupas dua perlOIlan. PertI1ma. apabh
kepercayaan yaug diberi~ oleh masyara-
kat paola banIt mcrupakan syatal mUllak apr
pelaksanaan penjaminan simpanan olob LPS
dapat beJja1an Ikngan baik ./ Kedua, apa
akibat diberlalrukannya pembarasan jumlah
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,: Disamping sc::bqai lIaca..a kcperca)'RD dari muyanlElll, bank jap mcncmpati posisi thus. scbapi ....
pol ya., """,. Edw>rd L. Sym_. Jr.. -n.Bank-O",.", ... Relation: Pa" I 17re Rei"""""" '" C",""""
Docrrine", Banking Law Joumal, St. Paul·Minnesota, 1984. hbn, 224, P«ibapUJI :Zulkarmia SilOlDpUl. ibid .•
him. 2.
II TClpClibaranyalincUr kcpaa}UII masyarakat tcrltadap bank. selain bcrpntDRS pada kl2hlian pcnaurus dan
pet'lgelolan),a, jup berpnt\ma pada irdcgiw rDClda. Olch karaJa ita Bsok ludoncsla (81) Iciah meagctuukllO
ketcntuan rrlCllJCf1ai1criu:ria perbUilaft tctccla dalam bidaag pcrbeak.an, Bqi onml-onmg )'ling pmlIIb rod••
leaD pdllllgpran pcrbeak.an, mob diaI.....cb dil .... ' untuI< ""'\iadi pomepo, ........... pea_ bonk.
:1 Hubuapa. hukum-ball: dcopo nuabah bcrdaarkanbubunpn kontraluual ini dalam koos.cpBW lidU tcr-
MiiSuk i_pi "hmKmde COfftraC'terr·'.brcua dalun BW tidak dikc:tcmukan pcngatunln konU"aklpetjanjian
temecam i-.BW (SUint Ill) hlaya menphlr bcntuk·bcDftlk pc:rjanjian LerCCJIIu"SC'pOI"llpeljIDjujual·bcli.liicwa
mcnycwa.. pembcri_ k~ dan scbapiR),a. BcnNk·bcntuk per:jaDjianyang sudah di$ebulun da,",m B\1,t'lama-
§Uk scbqai ····bell~ corrlrGcten".Ada pula Yin. mcnycbutkan. bahwa babupn kontrakrual anlara bank
dcngao DII5Ibabscbagai kOlllrlk clDDpIImlyaas:mcDpndang CLri thas tatcntu. yaiwadanya •pajanjian pcmbc.
ria kuasallastgcving (Pasal 1792BW).danjup scbagai bentuk pe3janjillD peoillplln barang' (Pasal J 694 BW1,
daR bahbn I,IIlhit scbaaian terbesar mUMu! scbagai pc1j(lfrjian piniorn ",.,injam CdallllD P8.!>a.I1154 BW dJt.)
serla ada YDI mcnyc:but ..C'baaaipe,.j",,)_ fUfIIti "",1uJ;uMmpekrj""" ",,,It mrmHri/m" jo:J.Q-jas-aler/e,,"
IP_11601 BW). M.... 1ak_.Ibid., him.17dan 18
I~ J. Milnes Holden. -TIle Law IJII(/ PMl:lice of Ihrnk'","', 1982, Vol I, The En.lish Book Soci.:cy and Pitman.
him. 29. Pc:riklll pula : Ronny Sautma Hotma Baka. 1995. HulHmp B_ dan ,VtWJholtTwitodap P"HluIi.
TQbltngo.rrdan /HpMilO : SUGtLITinjtIIItJIJHitiamt Tmtodap PBtindamgon DePOSQIJtill_ItG'I". Citra Aditya
1I.ldi. Bond..... him. 34.
I. Ronn), SI\lIma HOlanaBlko. Jbit:I.
pinjaman kredit bank dan sebagainya".
Holden berpendapat, bahwa hubungan
konuaktual antara bank dan nasabahnya
merupakan suatu bubuogan yang bef8llai
dari suatu kebiasaan yang berlaku dahlin
bidang porbankan dan bersifat kompleks.
Kebiasaan dalam bidang perbankan pada
akhimya diadopsi oleb pihak pengadilan
dan ."lanjublya diter.pkan sebagai pedo-
man untukmemeriksa danmemulUsporlwa
hubungan kontraktual antara bank dengaD
nasabah." Di lnggris hubungan kontrak-
tual antara bank dengan D8S8bah penyimpao
dana t,,1abdituangkan dalam yurisprudensi,
terutama dalam perkara Foley v.Hill (1948)
9 E.R. 1002, kernudian dipenegas lagi dalam
perkara antara JoaclUmson '" Swiss Bank
Corporatioo (1921) 3 K.B. 110".
Z. H.blUlp. KeraJwjuu (Co."-
tlMtJI ReI.ti4m)
Hubungan kerahasiaan iDi pootiog cIa-
lam rangka melindungi kepenlingan bank,
akan mengalami kelumpuhan dalam ber-
aktivuas.'! Sebaliknya. apabila bank mam-
pumemegang sena mengelola kepercayaan
yang diberikan oleb masyarakal.make bank
akan mampu pula memobilisasi penempal-
an dana pihak keliga (masyBl1lkaI).dan akan
disalurlcan melalui mekanisme pinjaman
kredil kepada maayarakat yang membuluh-
kan. Oleh karena itu, kepercayaan masyara-
kal terhadap bank horus dijage dan dipeli-
hara dengen baik oleh bank. Kepen:ayaan
trul.Sy8I1lkaimenjadi senjata ampuh unluk
menjadikan sebuah bank yang .ebat dan
kuat, atau sebaliknya, scbuah bank yang ra-
pub dan berpotensi menuju kebanglautan."
Dosarhubungan bukum antara bank dan
oaBabahnyamerupakan hubungan koouak-
tual (berdasarkan pada petjanjian). Hubung-
an kontraktual ini rerjadi pada saal Dasabah
menjalin hubungan hukwn dengan pibak
bank. Misalnya dalam hal """"bah membu-
ka rekeniog labuagan, deposito scrta produk
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I':' K.cwaJlban mctabasiakan urusan nasabah mcrupakan kewajiban yang bersifat kcpcrdataan sma Udak 1Cf'-
bUlas pads iafonnui mcngcnal kcadaan reb:ning nasabah. tetapl mcnscnai scmua InformlllA yang bmIsal dan
rckwing nuabuh.
IX Kastl' tar.scbul mC'l'ljadi acUian u&amadalam siskmJ COIPfmCtn {aR" ~ SCCilJ1l JC'lu mcnunjukkan. bah"" r..k
dari nilSlbab seLaludiliadungi olch "_um 8euhlk pmLturaft intern bank dapat bcnJpa per"uraft pcrwsahaan
((:orrrprmy frp/",;o", _u pctl'l)'ata&n nasabab )'llDg diberinama "PrvfoKS;OtrQ/ Mclft...···
I' Jika di lnaris. kcltmluaR mcnacnai hubungan kcrahuiun ini dLatutKbapi tcwaJibaa perdaIa. PerUn
yang bclbifiD_PI! bobungaa k.cta1IU_ dj IndoDCAa lIMII1CuJketika ada. sc:onml nasabab Bank PIInin
~.Dg Sul'lblya menggup( pimpinab Bank hnin Surabaytl., kal'QUlbank Ecrscbul tclah Jm."I11booort_
rahalia nasabab sena mclaaggar kc.COhllllhilt 40 tru No.7 Tatum 1992 tentanl Pcrbanlum. "Ruhd.\·;6
GlennB«'or", Tocmpo.2 Januari 1993. him 89. Pmba pula : ROfII'I)'S:lufma 1t0lml 8ako, Up.(";". him. 47.
lepon majikan si nasabahny. unluk meminta
alamat rumabnya. Oalam pembicaraan me-
lalui telpen diceritakan, bahWll si nasabah
(penggugal) mcmpunyai ulang di bank dan
ketika menerima eek dari orang lain. temya-
ta dananya tidale disetorkan Ice relceningnya
(rekening Mr. Fennel).letapi jUlbu dialibkan
ke rekeniDg lain (kc casino). Akibat informa-
s yang diberikan oleh Mr. Fennel. akhimya
penggugat diberhentikan dari pekerjaannya.
Penggugat bersikeras untuk menggugat
bank, dengan alasan bank telah mcmfitnah
dan mencemarkan nama baihlya, schingga
penggugat dipecat dari pekerjaanoya. Bank
dianggap tidak memenuhi kewajibannya
dalam menjaga kerahasiaan (slallder and
breach of duty of confid.",iaJity). Pulusan
akhir menyatakan. babwa baIc nasabah un-
tuk letap dijaga kerahasiaan infonnasinya
oleh bank merupakan sesuatu yang lah dan
rnutlale.
Hubungan keraha.iaan di lodonc:sia
sudab dialur dalam UU Perbankan sebagai
keientuan pidana." Bahkan ada pendapal.
bahwa kerahasiaan bank rnerupakan jiwa
dari sistem perbankan yang didlwultan pads
keiazilIlBD dalam praklek pcrbankan. yODg
Ien:ermin dalam setiap peJjanjianikontrak
anrara bank dengan nasabah. peraturan ter-
tulis dari pernerintah. dalam .eliap aiel.
dimana masyarakal menyimpan dananya di
bank tersebut. Pihak bank mempunyai ke-
wajiban merahasiakao urusan nasabahnya
yang dialur sebagai Icewajiban secara ter-
sirat (;mplied duty). karena Icewajibao ini
tidal< diatur seeara tegas dalam konbak
an1at8 bank dengm na .. bah."
Kowajiban bank untuk merahasiakan
semua informasi rekeniog simpanan IUI-
sabah tersebut pemab menjadi persoalan Icc-
lika perkara Toumier vs National Provincial
Bank" muncul pads 1924. Perkara tersebut
diawali dengan gugatan penggugal. yaitu
nasabab bank (Iergugatl kanlor cabang bank:
Moorgate Street Branch). Rekening peng-
gugat di bank itu mengalami saldo negalif
sebesar 9 POlllldster/lng. Kemudian bank
mendesak nasababnya untuk membayar, dan
nasabah sepakat untuk membayar Icelrurang-
an lersebut dengan cara mengangsur sebesar
I Pormdsteriing per minggu. Setelah liga
bh angsuran, Icmyata nasabah menerima
kiriman pembayaran dari ti... hablorang lain
berupa cek sebesar 4S POllnds,erling.tetapi
kiriman uang tersebut tidal< dimasukkan
ke dalam rekeningnya. Kemudian cek
ler-sebut wtagihkaD mclalui London City
and Midland Bank untuk relcening sebuah
casino (untuk gambier/judi). Mr. Fennel (si
pimpinan bank) jongkel. kemudian mene-
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)1 Rwnusan 'lmCbut terdapal dalam P..liaI2I'EkPt.,; No. 3/1960 tmLilRg RilhiQiUa&ink. Pasallti t:U No. 14.0'1967
lmlODgPokok·pokok Pcrbankan. Pasal 40 UU No. 111992 jo. Ut..'No. 1011998tenlan, Perbankan Scmua
undang·undan& prc,bankanlCl'$(:bQtmcn88\lnak3lnnamusan : "kelClt.lm(.IrI dulum du,uu /)f!,buna,,", way.
hahwa tclazilnan mcrupakan da... yang kl.laldari kewajihan bank unluk mcrahalilakan kctcranpniidcntitas
nasabahnya SandiDgbn clc:nJan : Haos..Jocbcn lua'. 1997. Bf,J""~ngSn.'M:)';" (iem'aIf)'. Compl.1'1llhvcLa...·
Yearbook or Intemational Bwiincll5.VOl.1, him. 21J. .
!1 PriMq, kehali.halLanini diatur dalam Pasl12. Pasal29 ayat (3 dan 4) UlJ No. IOTahun 1998tenIDS Pc:rubahan
Atas UU 'No 1Tahun J992 alanl Pcrbanbll.
" P<filcsoPasal 6 ayat(t)UU No. 24 Tatwn 2004 ....... LPS.
D. PengaturaD Lemba!!" Peojamianan
Simpaolo di Amerlka Serikat
Di Amerika Serikat dikenal adanya
Lembaga Penj.min Simparum (LPS) yang
memakai istilah sistem asuransi simpanan
serta diselenggarak.n oleh suatu badan
bank. Dalam melaksanakan fungsinya terse-
but, lPS dibebani tugas unluk merumuskan
dan menerapkan kebijakan pelaksanaan
penjaminan simpanan serta melaksanakan
penjaminan s.mpanan. LPS juga mempu·
nyai rugas merumeskan dan menerapkan t...
bijakan dalam rangb turul aktif memelihara
srabiliras sistem perbankan, melaksanakan
penyelesaian bank gagal yang tidak berdam-
pak si.stemik dan yang berdampak sistemik.
Disamping fungsi dan tugas yang telah
dismaoatkan olch undang·undang. LPS juga
mcmpunyai beberapa wewenang. Penama;
menetapkan serta memungul premi penja-
minan, kontribusi pada saol bank perta-
ma kali menjadi pesena. Kedua, meng ...
lola kekayaan dan kewajiban LPS. Ketiga,
mendapatkan data simpanan ..... bah, data
kcsehatan bank. lapomn keuangan bank.
Keempat, melakukan rekonsiliasi, verifika·
si sena konfirm .. i al&<data bank. Kelima,
menetapkan syarat, tara cara serta ketenluan
pembaYBnID klaim pada nasabab. Keenam,
melakukan penyuluban pad.a bank dan rna-
syar.kallentang LPS. Ketujuh,menjatuhkan
sank.~admini!ilnlsi.l~
C. FUDgsl Lembag_ PCDJamlDaD SIm-
panan OalamSiatemPerbaakan
Dalam Pasal4 huruf a Undang Undang
No. 24 Tahun 2004 tenlang Lembaga Pen-
jaminan Simpanan (LPS) disebulkan, bahwa
tujuan pembantukan LPS adalah untuk men-
jamin s.mpanan dana nasabah pada suatu
pendirian bank, peraturan intern bank mau-
pun dalam undang.undang.1•
3. Hahungaa Keball-hatlan (Pruden.
tial ReI_tlen).
Hubungan kchati·hatian antara bank
danll8S8bahnya merupakan suatu implikasi,
baik langsuog maupun tidak langsung, dari
rumbuh kembangnya aktivitas perl>ankan
di Indoru:sia. Industri perbankan saat ini
tumbuh pesat akibat peogarub globalisasi
perdagangan dunia sena iklim usaha yang
scmakin kompctitif. Semakin kompetitifnya
ioduslri perbankan eli IaIlab air, pad. gilir-
annya kegiatan usaha di bidang perbankan
scmakin banyak mengbadapi risiko linggi.
Untuk mengurangi risiko ters.bul diperl ...
kan seperaogkat ketenman yang berkailan
denllan prinsip kehali·hatian bank. Prinsip
kehati·hatian bank lidak dapal dipisahkan
dengan kcwajiban bank daIam menjaga
stabilitas sena memelihara kesebalan bank.
Bank yang sehat dan kuat dengan tetap
mengedepankan prinsip kehati·hatian terse-
but hams dapal dilaksanakan dengan baik
sesuai kelenman UU Perbankan.21
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onenchcnlilwo tebDan lebih Jua. d8n men-
dalam plda silicon perbankan. Selain uu un-
ruk menllaktifbn kembali pemberilD krcdit
dalam sepia sektor melalui perbakan, unlulc
melincluDsi kepenlinpn d8n kebcradaan
bMk-bat cIaIam sbIa kecil ~
_ .......... '.10 ri=klililM kebijbn
mencrpMllblDk-'."
Paola awal badirinya FDIC .... I Ja-
mwi 1934 )'l1li peaplurlDnya dituangJcan
dalam Banking Act 1933. FDIC JliCwajib-
kan Nutwllal Bania modStal.Balik anagoll
FRB untuk ikul una daIam sistem aura.,i
limpenan. Untuk menjadi pacrta daIam
silicon _... sj • iI'iI tenelIuI sebuah
buIt huUI _".ft biICria ".. __
dtrd of ItI/fty .wi • ha•._.._ pMII
IliaoItpooactlc:u". 0 1mdo",ik;"uebclum
eliterima menjadia'_'" pcujlllli ..... lim-
pIDID, meka bank tcnebul baruoo diporiku
terlebih dabulu oleh FDIC dan penglWISID
oelanjulnya dil.kilhn old> otorilU peng-
1_ kqiaIBn .... "
yang ICIpisah dari bank sene.. l, dengan
nuna Federal OrpMIl Insurance Corpora-
liD" (FDIC)." Sislcon uuran,i limpanan di
Amenta Seribl mcrupekan sistem lertua
dID lelab dijadibn _ .... model pem-
benIuba sisIaD ....... i .impMao bogi
...... Iaiaaya. SiIIaD _i sdDpMlii
tcnebuI teIib .... 193O-Jon!cr-
.;.di trisis IIiIIem pedIIaba perino·1
eli Amerib yang mmpk;bdcan Iebih dari
9000bank menaaWni kcnqpan d8n kebq-
krutatl'·.
PembeDlukan FDIC rerbuJcri berba-
sit ~ibD kcporcly.D masyara-
bit .... sistan pababn. Disamping itu
....... YatII diIcnpII.m jup ---
...... ,_ g" bat --...... lPIIjadi
ptIIfic baoot, dan .......,. pMII en 19II04D
.......yq.. dijNtiklD .iJnboI bogi ma-
sy.-.bt oebqai alit (bIro1) untuk mem-
bangJcitbn kqocrcay.D lDU)'arakat/pubJik
pada siaIan pcrbabn.
FDIC didirikIII deDpD tujuan umuIr.
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!'II FDIC jup bcrwman& UII" mcnlilhlr" memcri.ba _k )'iI. bc:rada eli bawah yuri&diknyil.din ada 1).300
.... k mAmerib yang m<:njadi .. gota FDIC.
seorang memiliki beberapa accounts, maka
saldonya dijumlah dan yang dapal diasu-
ransikan banya sebesar atau sampai dengan
bolas USD IOD.ODO. Apabila deposito-
deposilooya dipelihano (in different rights or
capacities, or form of ownership) masing-
masing akan diasuransikan secara tcrpisab
sampai dengan bolas USD 100.000.-.
DaJam bal bank leljamin mengalami
kesulilan likuiditas dalam kalegori parah
(menuju kehangkrutan) serta berpotensi
tidal< mampu membayar simpanan dana!'
uang pihak ketiga, maka FDIC bertindak
sebagoi pengampulkutator (receiver) untuk
melaksanakan pembayaran simpanan yang
dijaminnya. Di samping ito FDIC diberi-
kan keweoangan untuk mencntubn piJiban
tepal yang dopat diterapbo untuk mena-
ngoni bank-bank yang menplami kesulitan.
FDIC juga mempunyai k.eweD8Jl8lllluntuk
mencabut izin usaba kegiatan bank dan me-
likuidasi bllllk yang kODdisi kesehatannya
tidak clapalditolong Iagi." Hal tersebut bam
dapat di.laksanakan. apabila sebclumnya
FDIC telah memberikan saran dan penim-
bangan pada bank yang koodisi kcsehalan-
Dya memburuk untuk melakukan upaya pe-
nyelamatan dcngan cara menambah modal
bank, mcngganti dewan komi"";. maupun
direksi bank, menjuaJ (bail< sebogian mau-
pun kcseluruban) aset bank, merger-akuisisi
dan konsolidasi. maupun melakukan a1iaosi
strategi bisnis lainnya untuk memulihkan ke-
Deposit insurance fomJ-ny_ bersurnber
pada pn:mi yang dilcrima oleh FDIC dari
bank peserta .. wansi simpanan dan bunga
basil invest.. i yllllg dilmanlkan pada US
Treasury Securili.. , Hasi! mobilisasi premi
yang dilakukan oleh FDIC dapal dipakaj
~gai cadangan. dan besamya premi yang
barus dib_yar ditetapkm berdasarIcan pula
prosentase lmenlu dari jumlah simpanan
nasabah (pihak ketiga) yang dijamiDkan,
Dana yang terkwnpul dari pemhayaran pre-
mi akan dikelola (dipUIar) Icbih Ianjul oleh
FDIC untuk mendapatkan keuntungan yang
dopal digunakan untuk biaya operasional
asuransi simpanan serta dapal dipakaj unIuk
Iambahan dana pembayaran yang _jib
dilakukan oleh asuransi si......nan. jib se-
andainya ada bank yang dicabul izin ke-
giatan usahanya alaupUD dilikujdasi,
Maximum COWF'We alas asuransi sim-
paD8Il k:nerol hiogga saal ini sebesar USD
100,000 yang dilel8pkan pula tahun 1980
dalam Depository InstilNtivlu Den!gJt/aticm
and Monetary COlltrol Act of 198(f1Sdengan
pengkategorian unluk semua jenis deposito
bank-bank di AmeIi.ka Serikat, Scdaogbo
account.' yang diasuransikan dopat dilak....
kan pada bank yang berbeda dan masing-
masing akan dibitong sendiri-sendiri. Na-
mun demikian dimungkinkan ada beberapa
accounts dalam bank yang sarna, dimana
untuk kanlO< pusal maupun kanror <&bang
dapal dijadikan salu. Sebaliknya,jika ada se-
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oejak 1960. Mclalui mekanisme l....... bi
.cpertl inl. FDIC diberi kewenangan unluk
menjualusel bank bcnnualah kepada bank
yanl sehal kondisinya maupun pada b.nk
pcmbeli limpatllll yang bcrsedia menaambtl
alih kewoojit.a bank bennasaIab lenebul. h
Kcpu_ ra..., jcuis pcnyelesaian "PO
YIIII ..... digunIbn UDtuIt menyelcsaikan
MIIIr. bermaaIah bapntung pada penun-
banpn billy. (cost test) yang diWcsanakan
olck FDIC. Pihak FDIC .kaD mcnaaunnkan
mekanisme P&A. apabila dir ... seballai ca ..
lamurah dibGndinaJ<anmclalui mekanisme
liku.i.
FDIC dapaI mcngIIindari eMlla/. """-
biIa dilal",k" IIIIIIIkmeIinduII&i _ Pl-
li..... ~ bInIr. YllDlmetUJJ*an hal
peaIiDa daIun ..... ~eriklDpel8yarwl kepa-
do 1IIU)'UlIbt. Mebnismc P&A1IICI1I(IIIkan
kebijabo lIebibcl dan favonl yanl dimiliki
oJcb FDIC _ lelab dilerapkan UDlnkme-
nyel_ikan bampir 73.S % dati 1.617 kuns
kebanprutaallikuidasi bank benNsalah
....... periocIe 19110 hiDgp 1994. FDIC
sehataD bank )'1118 bcnangltu...,·'. Tabaclop
hank Ylng berm ... 1ah dan dolam keadaan
defaull, FDIC seb.pi lembop pengawas
mempunyai kewetUU1pll UDluk membual
._, _Ialui penilaian YIIIIIdilakubn
sebelllmny8 sdJepi .... y. ~Iamatan
__ dalam rm&b melinduaci b:pcatiagaa
.. _I...." ..... ~ FDIC iDi __
ditindalt '-julideapo :u
.. mengizinlcan bank unluk segera meng-
lteDlikan kegil"" uuhany. yang di-
ikuli denpn tind.lLan membeyar ....
luruh simpanan yanl diuuransikan ";
b. rnenyediakan bentuan lanpung (sun-
libn ..... ) peda bank lencbut lDIIuk
menc[pb~»;_
c. ......... .... blair. IIIIIUk ._..,....mJ alih
(tat.- _) bInIr. YIIII illllClheD y8Dg
dini deacIII I"""P-lian keg;u.,
usaha:bank tenebut It.
FDIC menangani bank berrnasalah
dengan ca.. -niual sebagian maupun ke-
selomtban __ bank moWui mekanisme
fJIIIrlKlse-'~ (P&A) trDIUacIiotJ
.""' Nieole Sabado. 2000. ··AtJoptiltg Q./urdtIic11OlUfl API1"'I«hI(f 1M Rigltls 0/ Aucu PII":/rQ,w,, Frwn IIw FDIC",
Fordham Law kcvicw. vol. 69. hlm. 291. P4A mcmillki karaktcristik merger dan kombinasi unsur·uasur I"COI-
811Disui dan likuidui. Dalam PItA bank pc:npmbil alill mcmbtli aucl dan scmua Jecwajiban dlri bank berm ...
salah, &n naswi semacam Ini dapat diadesaibn denpn c:cpat dcnpn tu;uan untuk menjas. gt>htg C1'rlt',"",
dari blDlt bangluul tcrscbuI. Omgaa dl:mikian mckanisme PAA dapat mc:nc:cph sctiap tctidatnyamanan Ra-
sabah pen,. ...... dan. __ ,. pclayaalm dallmj ... pcrIIonkan .
•~ Sulan Renny Sjabdcini./MI .•lIlm.l-4.
tetap dopal dilaksanakan, apabila bank gagal
yaog sudab diselamatkan terscbul ke depan
mempunyai prospek yang baiklmengun-
IUngkan scrta menjadi sehat kembali. Ke-
riga, adanya pemyataan unlUlc mcnyerahkan
hale dao weweoang RUPS serta penyerahan
kepengurusan bank leepad. LPS. Di samping
itu disyaratkan. bahwa di kernudian hari ti-
dal< abo menuolut LPS upabila upaya pe-
nyelamatan terhadup bank tersebut mengala-
mi kegogalan walau sckalipun sudah dilaku-
kan .o.uai prosodurscrta peraturan yang ada.
Berlcaitan dengan penyerahan hale dan
wowcnang RUPS kepada LPS, maka setelah
RUPS discrahkan. LPS dopa! scgeramelaku-
kan : (I) penguasaan, pengelolaan allIS asct
bank maupun bale scrta kewajibBD bank; (2)
melakukan upaya peoyertaan modal bank
sementara; (3) menjual alaU mengalibkan
asct bank; (4)mengalibkan manajemen bank
kepada pibak lain; (5) melakukan rnerfer
aIaUpUD konsolidasi dengan bank lain; scrta
(6) mcninjau ulang. rnembatalkan serIa
mengakbiri dan atau mcngubah kontrak
yang mengikal bank dengan pihak laiMya.
Sclurub biaya penyelamalan bank yang
lelah dikeluarkan oleh LPS menjad; penyer-
taan modal sementara LPS pada bank terse-
bul. OJ sarnping itu LPS mcmpunyai ke-
wajiban unlUlc menjual selurub saham bank
paling lambat 2 tabun sejak penyerahon dan
dap8t dipelp8lljang maksimal duo kali rna-
sing-masing I tahun. Penjualan saham dopal
·E. Penyelesaland•• Pe••• lanan Ba.k
Berm •• alall Olm LPS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
mcmpunyai fungsi untulc menjamin sim-
panan dana milik nasabab penyimpan sena
betperan seeara alelif dalam memelihara
siabilitas sistem perbankan nasional sesuai
kewenaDgau yang diberikan oleh undang-un-
dang. Dalam rangka menjalankan fungsiDYa.
LPS berNp!maumuskan dan menelapkan
IcebijabD dalam rangka tuml aklif _Ii-
bara SlabililllS sistem pelbankan, meNmus-
kan dan mc:netapkan serIa melaksanakan
lcebijakaD ponyelesaian bank gapl yang
Iidak bmlampak sistemik dan secara kbu-
SUS mcnmgani bank gagal yang berdampak
sistemik IT.
Upoyo unlUlc melaksanakan kebijakan
penyelesaiaDlpenanganan bank gagal yang
udak berdarnpale sistemik akan dilakukan
dengan syaral-syarat lertenlll. Perla"""
upaya penyclamatBD bank gagal dapal di-
lakulcan, apabila biaya pony.lamalan bank
gagal yang dik.luarkanldibutuhlcan lebih ke-
cil dari biaya apabila tidal< dilakulcan upaya
penyelematan lerhadap bank gagal tcrsebul.
Kedua, upays penyelamallln bank gagal
berunlLmg mempunyai mekanisme P&A.
karena hanya menggunakan sedikit uang
tunailbiaya dari dana .. mansi dibondingkan
dengan kebutuhan membayar semua tagihan
nasabah yang dijamin."
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Rapal Umum Pemegang Saham (RUPS)
untuk menyerahkan hak dan wcwcnangnya,
menyerahkan kcpengurusan bank, serta u-
dal< adanya tuntutan pada LPS, jib sean-
dainya upaya penyelam,tan lersebul tidak
berhasil, sepanjang LPS .udab bern..... se-
maksimal mungkin untuk melakukan upaya
penyelamatan scsuai dengan peraturan yang
ada.
Apabila teroyata biaya dari pcmcgang
saham bank lama yang dibutuhkan untuk
upaya penyelamatan lenebul masih kurang,
maka pihak LPg horus bertanggung jawab
alas kekurangan lersebul. Pihak LPS horus
menambah jumWt kekurangan yang men-
jadi tangguog jawabnya, sepanjaog pern.-
gang sabarn serta pengurus bank nllltinya
llIenyerahkan hak, kcpemi1ikan serta kepc-
ngurusannya, dan/ata. kcpentiogaa lain pads
bank lama kepada pihak LPS.
Bisy. penyclamatan bank yang sudah
dikcluarkaD oleh LPS nantinya akan menjadi
modal sementara yang dimiliki oleh LPS
poda bank tersebut, Skim lain yang dapal
dilakukan oleh LPS adalah kcwajiban LPS
untuk menjual seluruh saham yang dimiliki
uleh bank yang lelab disclamalkan paling
lambat 3 labuo sejak penyerahan. Apabila
hal ini belum dapat dilakukan, maka kewa-
jiben meDjual seluruh .. blllll bank lenebut
dapa! diperpanjang poling lama 2 (dua) kali
rnasing-masing I tahun.
Upaya peny.l.malan bank gag.l secara
sistemik yang dilakukan dengan tanpa pe-
nyertaan modal dari pemcgang sabarn dapa!
dilaksanakan sejak LPS menctapkon upaya
dilakukan secara lcrbuka dan lransparan.
dengan teiap berpcdoman dan memperum-
bangkan pula tingka; pcngcmbalian optimal
bagi LPS.
LPS juga dimungkinkan untuk lidal<
melakukan upaya penyelamatan terhadap
bank gagal yang tidak bcrdampak sLslemil<,
apabila LPS merasa babwa upaya penye-
lamatan terhadap bank gagal merupakan
tindakan sia-sia yang berakhir pada ketidak-
pastian. Oleh karena itu. un!Uk lebib melin-
dung; kcpentingan nasabah penyimpan dana,
maka LPS dapal mengajukan penmohonan
untuk meminta Bl mencabul izin kegialan
usaba terbadap bank berm •• alah tersebut,
Jib pennohooan LPS tersebul diselujui
oleh Bl, malcahal ini bcrarti ada kesanggup-
an dati pihak LPS UIlluk segera membayar
klaim kepada para nasabah yang dananya
disimpan pada bank bcnnasalahIgagai terse-
but la,
Upaya penyelesaian dan penanganan
bank gagal sceara sistemik dapa! dilakukan
dengan mengikulsertakan pom.gang .ablllll
lama (berikut dengan penyertaan modalnya),
atau dapat pula dilakukan dcngan tanpa
mengikutsenakan pemegang saham lama
dari bank yang mengalami kegag.lan. Untuk
penyelamatan bank gagal secara si.temik
dengan penyenaan modal bank lama dapal
dilakukan dcngan pers yaralan tenentu
pula. Perla""" pemcgang saham dari bank
lama telah menyetorkan modalnya minimal
sebesar 25 % dati perkiraan biay. yang ha-
ru.s dikeluarkan uotuk upaya penyelamalan
tersebut, KedJia, adanya pemya ... n dari
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... Adapun lsi dari pctjanju.n tCl$Cbol adaJab b<:rkillUlndcngan urutan pcngguuan basil pcn;uaJan saham. yang:
antala lain men8,atai pcn~mbaliad semua biaya pcnyclamfltan.yaog sudah diJak.akan olch l.PS. Kemudian me-
ngenai pcnscmhaJilln k" pClncgana sabam scb<:se., .:kuilas pada sut pcnycrahan kePldl LPS dan ckuita5
pada posisi scsaat ~lah p:n)'croral'l modal olch pcmcgang saham. Jika ma.~ihada sisanya. male. dlbasl sccara
propostonal kcpada LPS dan pcmclIlans s.ham.
Jangb waktu paling lambat J (tigaj tahun se-
Jalc penyerahan. Ketcntuan mengenai jangka
walelu untuk menjual saham bank ter sebut
masih dapat dipelPanjang lag; hingga paling
banyak 2 (dua) kali masing-masing selama I
(salu) tahun,
Kemudian hal yang patur dipcrtanya-
kan adalah, bagaimana pcnggunsan terhadap
hasil penjualan saham bank yang.udah ber-
hasil diselamalkan sclanJutnya '! Untuk ito.
maka ada bebcrapa cara yang perlu diperha-
tikan, yairu :
a, Pads penyelamatan bank gaga! sistemik
dan tidak sistemik dengan pcnyertaan
modal, dapat dilaknkan, yakni :
I) Jika ekuites bank berada pada posisi
yang bailclposilif ketika dilakukan
pcnycrahan pada LPS atau IICIclah
pcmegang ~aham melakukan pe-
nyertaan modal, rnaka harus dibual-
kan terlebib dahulu pctjanjian an-
tara LPS dcngan pcmegang saharn
bank tersebut OJ;
21 Jika ekuitas bank negatif pads .oat
pcnyerahan bank kepada LPS atau
setelah pcmegang saham lama
rnelakukan penyertaan modal, mab
pornegang saharn yang lama lidal<
memililti Jagi bak alas pcnjualan sa-
ham bank.
b. Kemudian pads penyelamatan bank
gagal secara sistemik lanpa pcnycrtaan
modal. maka yang perlu diperhatikan
adalab :
penyelamatan, Adapun prosedur yang dapat
dilakukan oleh LPS adal.h "':
a, pihak LPS akan mengambil alih hak
dan kewenangan yang dimiliki oteh
RUPS. bail< itu berupa kcpemilikan.
kcpcngurusan, danlslau lecpcntingan
lain dari bank terscbut;
b, pcrnegang saham dan pengurus tidak
dapat menuntut LPS, jika upaya pe-
nye1amatan tidak berhasil, sepanjang
LPS sudah berusaha semaksimal mung-
kiDuntuk menycJamatkan bank lersebut
sesuai perarurao yang berlaku;
c. apabiJa LPS sudab berhasil mengambil
alih hak dan kcwcnaDglin RUPS (beru-
pa kepcmilikan, kepcngurusan danI
atau kepentingan lain dari bank terse-
bull, maka LPS dapal monguasai,
mengelol. dan melakukan lindakan
kepemilikan aset bank, mengalihkan
manajemeD bank kepada pihak lain,
meninjau ulang, membatalkan, meng-
alchiri danlalau dapat pula mengubah
kontrak yang mengikal hank dengan
pihak lain,
Siaya ponyelam.tan yang dikeluarkan
olch LPS dan kewajiban LPS unluk men-
jual scluruh sabam bank lanpa penyertaan
modal, ketenluannya sarna dengan yang
ada pada pcDyelamalan bank gagal 5eCIII1l
.i.eemik yang diikUli dongan pcnyenaan
modal dari pemegang warn bank tersebut,
Oi samping ito. LPS diwajibkaD unlnk men-
jual scmua saham bank dan diberi lempo!
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I, Krcsna Wijaya. ibid.•him. 6.
~! Bandingkan dcngan "'DIC. dalam hal tcrjadin)'a pc:mNYlirtn tcrfwldap scmua simpaRBn yang diaua1lSikan.
bank ..Ji,ulup ~Ich Icmbaga yang bcrwcnang mcmbcrikan izin mCDdiriun kcgi,ilan Wiaha bank. dan pmyim.
pan dana m.;:m~fotch pricrhas UDluk scgera dlbayar sampai jumlab US $ 100.000,- dalilm wakha scc:epatnya
(bcbcrapa bari) !;ctelah benk dih.l(Up.
u l\pabiJa ada 1UIS.ItNlhdcngan triteri. lay.k baya.,. lelBpi11,."m)'lllilmu.ih mcmpunya. k'::Yo'ajiba"bayar otilt" ke-
prada bank l<:rscbul. mllklL kl.lm akan dibayarbn teplda nasabah lIetc-lahdlkuransi jumlU kcw.:l)i.baniutanJ
nasabah pada bank I"'fscbut
II Tctap~ ada jus_ "laim tidak l*)';)k....idak d<qJlltdibayarkan ktpada nasabah p;l1Ylmpan dan.a olcll LP'S. YDng
dikarcnakan data simpanao tidak lcn,;aLal ~ar.J bait dan bctw pada bank. na.~abahmcrupllklln pLhu.kylUlg
diunbmgkan sccara hdak wajar scrta lI.asablh p<'nyimpan.n dana mcrupukun plhak yang mcn)'cbabkan kcadiWR
bunk mcnjadi ucbk schato'bcnnasalah .
.,. DaJam PasaJ37 B UUNo.1 0 Tahun 1998diisyanJlkan. bahwil untuk LPS wlit'dillkan J (tisa) skim yang tJapat di.
!.'Unaklm. YaJlusklm dana benama. skim asutansi $0,):"" ,skim lainnya yanG disctuJui olch 81. ~amun bcrdasarklm
UU ~o. 24 Tabu 2004, lemyata LPS mcnggunakan skim iI:wranSI scpertl hainYIlkcb.Jnyakan l$Ur-oI~idcPOililO
di banyak qaJa. yang dia,,'ali pcnegunaan llltim lISW'.an5idi USA.
t: Pembata."" Jaml.b Simpanan Na-
sabah Yang DljamiD
Dalam skerna pClljamiDan .impan-
an, " persoalan yang perlu mendapet per-
halian adalah mcngcnai pernbatasan jumlah
snnpanan dan. nasabah yang dijomin LPS
Sclanjutnya seielah ,ahap pencabuten
izm bank dan rekonsiliasi serta verifikas; di-
lakukan, maka tehap berikutnya adalah pem-
bayaran klaim penjaminan kepada nasabah
yang dilakukan oleh LPS." Dalam tah.p
ini pihak LPS akao membayarkan "emboli
simpanan dana milik nasabah dalam mala
uang rupiah. Hal ini mc:mang sudah menjadi
ketenluan LPS dan uoluk mempermudah
proses pembayaran. Proses serta lala eara
pcngajuan dan pembayaran klaim diumum-
kan pada 2 (dua) sural kabar, dan klaim 10-
yak dibayar paling lambatS (lima) hari "orja
sejak verifikasi dimulai." Kemudian jangka
waklu pengajuan klaim adalah 5 (lima) 18-
hun scja" izin .. aha bank dicabu!. Untuk
jangka waktu pengajuan klaim ini masih di-
rasa terlalu lama, mestinya jangka waklunya
dibaiasi, dan tidak perlu horus .ampai lima
tahun,
I) JIb ekuitas bank berada pada po-
51si posiuf pada saat penyerahao
kepada LPS, maka penggunaan
hasil penjualan saham berlaku kc-
lentuan berdasarkan pada upaya
pcnyclamatan bank secara tidak
sistemik; dan
2) Jib ekuitas bank pad. posisi nega-
tif pada ... 1 penycraban kepada
LPS, maka pemegang saham ,idak
rnemiliki hak alas penjualan saham
bank tersebut, "
Kemudian bagaimaoa dengan pem-
bay ar an klaim penjaminan olelo LPS kepada
nasabah penyimpan dana 'r Un,uk pem-
bayaran klaim penjarninan kcpada nasabah
memang barns didabului dengen tahapan
pencabUlan izin usaha bank yang bcnnasalah
tcrs.but." Dalarn tahapan ini piloak LPS
akan mc:ngumpu1lam semua data simpanan
milik nosabah di bank tersebut sejak lang-
gal pencabutan izin usaha bank dikeluarkanl
diterbitkan. Setelah itu, tahapan berikutnya
adalah perlunya dilakukan rekonsiliasi dan
vcrifikasi terhadap data simpanan nasabah
dalam waktu paling lama 90 (sembi Ian pu-
Iuh) hari.
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~ Oalam PasaL12 uyul (I) UU LPS discbutkan. babwa pmni pcnjamlnanjustru'dibayarbn 2 (dual klllhdalam
~Iu luhuR. y..kni prot .. pcmbayardn pcriudc Januari - 30 Juni scna pcmbiJy.ilfllnperiotic I Juli )1 DC~"lT1b<:r
Sl!d:::mgkanmcngcnai bcsam)'a prcmi yang harus diba)'ar untuk ICliapbank ada!:.b sarna, yai"- ~f I '% dari
rata-rata saldo bulanan rotal simpenan nasabah dalam scriap p:riodc ~i )Iang dimaksud dalam P3.Q;l 12 ayat
(I) UU LPS.
" Knsna \\o'ijayadan O;oko RCloatJi_200~. K,,"soUdtui PerNnkan ,Va.~iional: Dori llelcapitaUsas;,\Ie'''rilr Arsitrk-·
III" Pt,rlx»tlun /"oo"t-:tiu (IIPI).Masyal<lu( rrora;ional Madani (MPM1. Cd_ I., Jakarta. him. 112· 11S.
,. A"'illianl, ,. A,.a/i.f;." : .Wentb'NJt .\'u.'/ultuh St'muillf Selin ". Jawa Poe.. as Maret 2001, him. to
I. Dengm ditctapk_nya bc.saran prcmi yang ;;am, unl,lIe.sctillp bank dimaksud agar ridak tcrjadi pcrsaingan usalta
)'ang tidak schal 8IlW bank itu !oCIldiri Pcriba Pasal 13 t\),at CI) UU I,PS. Pcngcnaal' tiDf.kal prc:mi Icrscbut
dapilil bcrubab. yakni apabila dipcnuhi salah sam ultCti3 b.crikut ipj : Iclah rctjadi ~rubahal'l nilai simpan:lo )'3ng
d'Jamin untuk sctiap nasabah pada sualu bank. akl,lmui.asi (dngau pcnjalnin3n Iclah mclampaui tinskal s.asaran
')cb.:sur 1.5~.dan total simpanan dJ sctlap hank SCf[a tcrjadi pcrubabaQ ICrhadap tingleal risiko kcgagalan !'Iada
sckl(W imlu6lri pcrbankan 5C'Can.kcscluruhan. Pentu Sutan Rcmmy Sjahdcini. IbId.. him. 5.
nasabah (dulu 0.1% dari semua DPK di bank
tersebut) juga harus disesuaikan dengan ni-
lai/jumlah yang dijaminkan saar ini, Penu-
runan terhadap besaran premi penjaminan
ini dimaksud agar supaya cost of fund bank
semakin nngan, dan pada gilirannya beban
nasabahjuga semakin berkurang."
Selanjutnya Krisna Wijaya mengata-
kan, bahwa untuk jumlah simpanan nasabah
yang dijamm dalam skim pcnjarninan juga
sangat menentukan wajib tidaknya semua
bank yang ada mengikuti skim penjaminan
simpanan in•. :-iamuD apabila skim pen-
jaminan simpanan ini merupakan suatu ke-
wajiban bagi semua bank untuk membayar
premi yang besamya soma serta menjamin
semua simpanan di bank, maka akan menim-
bulkan beban hera! bagi LPS unlUk meng-
kover skim pcnjamiDan simpanan Icrscbul,"
Agar LPS nantinya capable dan credible
dalam memherikan jaminan, maka jumlah
simpanan dana nasabah yang dijamin diba-
lasi berdasarkan DUrninallcrtcntu yang dapat
dikaitkan dengan kemampuan atau modal
yang dimiliki oleh bank pcscrta LPS.
Berd •• arkan Pasal 10UU LPS, simpan-
an nasabah pada bank yang dijamin terse but
dapat bcrbc:ntuk giro. deposito. sertiiikat
serta besaran premi yang harus dibayar oleh
bank pesena program LPS ". Mengenai
tinggi rendabnya premi penjaminan yang
dikenakan pada sebuah bank, seharusnya ti-'
dak boleh sama seperti halnya yang berlaku
pad. skema blank./ guorontee. Alasan seper-
ti ini bukan tanpa pertimbangan. mengingal
hal ini merupakan upaya fair treatmem
guna membedakan bank yang mcmiliki
risiko rendah dengan bank berisiko tinggi,
Mestinya bagi bank yang memiliki
rating bagus misalnya, udak perlu mcngikuti
program penjaminan simpananldepos.lo na-
sabah yang pada dasamya hanya merupakan
second defense bagi bank,j.ka bank terscbut
mengalami rtIsh. Adapuo firs/ defense se-
buah bank dalam rangka menghadapi rtIsh
sebelUlnya terletak pad. killClj. pengc10laan
bank ilU seodiri dengon melihat bagaimana
bank mengelola berbagai risiko yang diha-
dapinya." Prcmi penjamillllD pacta simpanan
nasabob saat ini adalah sebesar 0, I % dari
semua dana pihak ketiga (DPK) dibank yang
benanglcutan. Menurut Avilliani, dengan
berlakunya ketentuan baru mengenai pem-
batasan jumlah simpanan nasabah yang di-
jamin LPS tmaksimal sebe.•ar Rp. l(I()juta).
maka sebaiknya premi penjeminan simpanan
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.. Perik .. P..-J 23'Y"'(l) P_n LPSNo. IIPLPSI2006.
SI Muoculnya Icclemahan tcrscbuJ: bcnapa sanakin tUlaJchati-hatinya pihak pcnSClCJ1adalam mtftSC'loLadan me-
ayclcngglLTBun kcgiaIan bank. scmcnlan. d.i salLl SI!iipabak aasabab pcnyimpan dana acapka1i CCfoboh, tidak
lagi ccmw !ICTta tidak memperhlllikiID bagalmaoa kOlldisi kc&cbataD dalun melakukao traDSlbi dcngan bank
terse""l. Saal mi jumllh nasabah yang saldoay .. dibaW1lb Rp. 100 jUIaIdBlah 98 %. olch UrmllilU day a tank
mcnyimpapuanadt bankhant$ pula dipcthihlMPI mara ccrmal.
J~ Hal Icrscbul Ie-labdillampaikan oIcb Kcpala Ek!lctwif LPS. Krl:$naWijaya .:IalamRapt! Dewao KOinisioncr
l.PS. Rabu. 7 Maret 2007 di Jaku1a. Pcmyaaaan Kcpala F.k!lckuti(1.PS juga scsuai dcnp,n k~nftWl Pa.o;al
I J ayat (I) UU LPS mcngcnai pembata5an nilai slmpanan yang dijamin untuk scbap nasabah pada liiatubank
PIling ban)'ak RI. 100 JUII. K.cmudian dlllam P<:1DIUranLPS No. LlPLPS!2006 tcnLUlgProgram Pcnjaminan
Simpanan. tllUgat 9 Man.", 2006. yaag mtrUPllkan pcng,ga"ti Pmlunm LPS No. liPLrSi200S (.:nlitng hal yang
sarna, dilCnwkan. bahwa pcmbltasan b:rIwIap niJai simpanan ICrsebull'dalt laogSUtli dilakukat. lincLakan pt.'"m-
botasan sampas alan maksanRun Rp. 100juta. Ictapi dibcrJakulcan liCCarabc:rtahap. Mcnurul Pas..126 PLPS
No. liPLPS/2006. saldo yanl dijamia unlUk5CtLap ollSabah pada satu bank adaLah . palinR ungg' sc:bl.~ Rp. S
milyw- (a<:jUlk22 MIII"CI2006 21 ScpIcmba- 2006).. paling Iinggi SCbc:lilfRp. I mllyar 15C;ak22 S-,-PIC1nh..-r2006
21 Marel 2007). kcmudian pilling lingi 6Cba;ar Rp. 100jula (9tiak 22 M.mn 2007). Pcnk5a puw SI. Remmy
Sj_hdciui.lbicl .•him. 6·7.
;J MisalnYII; l)II.Vr".ng nallabah mclniliki limpillJan sebclllr Rp. 18S juta. male. jumluh 51mp8.Dllnn:L~bab~ang di-
jamin )Xngcmbalial'lft)" oh:h pcmerifttah (LPS) hanya ICbcw' Rp. 100 juta saja. scdangkan lliisanya I Rp. 8S JIIIiJ)
di;aminidiaanli olch blnk yanS bCl'$logklllan rntlalui proSe$. likuidasi sc:can pruporsionili. K.cmampulln bank
mcnjanlin dana nasahahl'l)'ll akan tcm:ftc:lr:s.i padI. einakat kachalan bank bcr!;angkulan.
mal sebesar Rp. 100 Juta." !Jengan demikian
jik. terjadi likuidasi bank. maka simpanan
setiap nasabah di bank yang dijamin LPS
dibatasi hmgga maksimal Rp. 100juta, se-
dangkan simpanan nasabah selebibnya tidak
dijamin oleh LPS. tetapi diiamin oleh ma-
sing-masing bank." Berikut ini ditampilkan
profil simpanan dana nasabah (DPK) di bank
umwn. per Desember 2006 :
I) > 100 juta : 80 juta rekening: total nilai
Rp. 268,55 triliun.
2) 100juta- Rp. 1M: 1,28 juta rekening :
total nilai Rp. 355,43 triliun.
3) Rp. I M - Rp. 5 M: 116.710rekening:
total nilai Rp. 225,39 trilion.
4) <Rp. 5M: 23.222 rekening: total nilai
Rp. 448,47 triliun.
Data: I.embaga Penjamin Simpanan (lPS)
Data len;ebul menunjukkan, bahwa
ada Rp. 1.029.29 triliun (80 %) dati total
simpanan dana nasabah di bank umum
(Rp. 1.297,84 triliun) yang lidak dijamin
oleh LPS. Mcskipun perbankan harus
deposito. tabungan. dan/alau bentuk lain
yang dipersamakan dengan itu, dan sim-
panan yang diiamiD tersebut tidak saja her-
dasarkan pada bunga, tetapi juga berdasar-
Un prinsip syariah.'" Dalam Keppres No. 26
Tahun 1998 disebutkan, bahwa jumlahlnilai
simpanan dana nasabah pada bank yang di-
jamin oleb pemeriDiah (LPS) tidak dibatasi.
Dengan terbitnya keppres tersebut pih.k
perbankan herharap, agar jaminan lerhadap
nilai/jumlah simpanan nasabah yang tidak
terbatas tersebul dapa! mempercepat pulih-
nya kepercayaan masyaraltat tcrbadap in-
duotri perbankan yang scmp.1 mcrusol pad.
masa krlsis moneter. Akan tetapi tidak ada-
nya pembatasan tcrbadap jumlah simpanan
nasabah yang dijamin, dopal mcnimbulkan
persoalan baru, yakni secara umum beban
anggaran negara semakin bertambah dan
beq>otensi menimbulkan moral hazard pada
pihak pengelola dan nBsahah bank."
Oleh karenanya LPS telab memU!U5-
kan, bahwa mulai 22 Maret 2007 simpanan
nasabah yang dijamin LPS dibalasi maksi-
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:' Oipcrkirakan jumlah mlgl'BSI dana SJrnpiRlft dan bank kceil kc bank mcncngJ~bcsar(idak amaJu 51gnl6kan.
mcngingat bank-bank keril dcagun modlll Iii baw..h Rp. lOOMillar ban)'a mcng:"Wli S % dad t(ltal simpO'nan
masYBrakalln.u.abah di bank. Disamping itu ~bM bank·ban. kccil pada "mUO'lnya ItIcmiliki loyalitas yang
llnggi untuk teLilpmcnyunpan dananya di btlnk ICI'$CbUI,Kcmllngkinan besar yang mclakukan migrasi adalah
nasabah pcrorugan yang memiliki dana di alas Rp. 100 juta atau pcrusahaan ttftCnlU.
.. Hal ani lidak mudab d11:akukan I)I~bank. kar<eRa arc:a kompdi5i hint sctelah kc:tc:nluan pembataSoln jumlah
liimpmiIR yang wjamin ini dibcrlakukan. CI'iI kaitannya deftgan pcnyampaian lntbnnasi yans: akuTBt.ccpat scrta
mudah dimc::ngmi olch nssabah bank.
;", Prddjoto. "IJ() % DClIfUSimparurn Masycvakal Tidult Dijom;n LPS", Kompas. Rabu 14 Maret 2007. him, 17.
pemberlakuan leet.ntuan pembatasanjumlah
simpanan yang dijamin tersebut, beberapa
bank kecil sudab mulai berlomba memberi-
kan iming-iming badiah maupun penerapan
Hukubunga linggi untuk .impanan nasabab.
Pradjoto mengatakan, bahwa pemberlakuan
ketentuan pembatasan siropanan nasabah
yang dijamin LPS tersebut akan mcmper-
sulit bank-bank kecil bersaing secara sehat
dengan bank monongah-belar." Akibat se-
lanjutnya, hank kecil akan mengalami kesu-
litan dalam menjaring dana masyarakatlna-
sabah dengan hBl¥a mur .... Kondisi seperti
itu akan mendorong terjadinya konso!idasi
pada hank kccil untuk segera mclakukan
merger maupun akuisisi. Perbankan jup
dituntut unlUk lebih meningkatkan keper-
cayaan masyarakat serta bcrsikap proaktif
dalam menjelaskan kebijakan baru sceara
transparan kepada nasabah.
Bank dongan struktur permodalan yang
keeil dengan sendirinya akan meningkatkan
se!isih bunga depositoltabungan dari bank
bcsar atau bank BUMN. Hal ini akan beraki-
bat selissh bunga d"J'Osiloitabungan dongan
bunga kredit menjadi semakin semakin tipi s.
Dengan bcIllkbimya regim blanket gllaran-
lee. berarti juga akan mendukung cetak biru
program Arsile/ctur Perbanlcan Indonesia
(API), karena dengan struktur modal bank
yang rerbatas akan rnempercepat bank kecil
melak.ukan merger maupun akuisisi dengan
menanggung penempatan dana pihak ketige
(DPK) Rp. 1.291.84 triliun, namun struktur
nasabah penyimpan dana perhankan masih
umpang, Ketimpangan tersebut nampak
dari sekitar 1,15 % deposon (1,42 juta
rekening) yang masib menguasai 80 %
(Rp. 1.029,29 Triliun) dana pihak keliga
(sisanya yang 98.25 % deposan bonya me-
nguasai Rp. 268.55 triliun atau 20 % dari
DPK). Pemberlakuan ketentuan pembatasan
simpanan nasabah yang dijamin LPS serta
data struktur nasabah seperti itu berpotensi
menimbulkan gejolak, karena kemungkinan
sewaktu-waktu bisa menimbulkan migl'll3i
(perpindahan) simpanan dana darihankkeeil
ke bank menengoh-besar secara signifikan. ,.
Kondisi seperti ini wajar, karena perubah-
an jumlahlnilai penjaminaD simpanan oleh
LPS tersebet akan merubah pola pikir serra
perilaleu masyarakot terhadap sepak teljang
dan kinCJja pctbankan. Mayarakatlnasabah
akan lebih btjak. jeli sena kritis dalam me-
milih bank yang sekiranya lebib aman serta
mcmpunyai asscl/modal besar dan her-
kemampuan besar scoogai SHnln~unluk me-
nyimpan dananya.
Namun di satu si~i,ketentuan pem..
batasan jumlab slmpanan nasabah yang di-
jarnin LPS akon memicu semua bank untuk
lebih mcningkatkan kualitas kinCJja serta
layanan umuk bersaing merebur keperea-
yaan nasabah terhadap bank.;' Menjelang
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~ HaI"JUPdiw: "-JGIoo_C_IIRI~K __ .Komi"'W_2001.h"'.t9.
.. ~ mcIIJCMi pe,,? n= 1iC.IndJIIl..,. kIbbI ......... pMa '* bank saja."'*- bIw •..".
paRMI bqi !'atu ...... ~ 11:........ DcnpndcmiklM • ..cj_ .. n8l&122 M.ret 2007 dimunlJkulk_ b-.p
nllsabah FJCII)',mplndin. unluk 1ICICQ nK'lDkubn PCracc:MaftjumLih ,impunann),;;). untuk Jr...:mud;UIdilimpiln
pOOa bcrbqai blnk l••nayl.
dina nasabah ke produk iovestasi DODhank
lainnya. JUliN paling tidak perbankon akan
lebih _illig jika paranasabah mengalihkan
dInItIIyadari bank k. dalarn bentuk iDve.tlli
lam. scperti Obligasi Negara Rilel (ORI)
mM!pUlI reksadlM, scbab kenya ..... lUI ini
kandisi perb8nkan sedaq oomikuld (lcel.·
biMD .... ). Oisampinc itu sebeaiaD bank
peoesta JII'OIAIII LPS saaI inimenjadi asen
penjual ORi dan produk reksatilDa. sdUnl'
ga bi.. menjadi tambahan fee btu" ilK'OIIte
bank te.....bul. "
Penellpan pemballolUl Icrhadap .im·
pmm naubah yang dijamio LPS. yalr.ni
palilllI. scbesar Rp. 100 JUIa. bukan
benrti haaya IIIIIIhG-naSllbeb y.... me-
miIW aimponan paling tinai Rp. 100 jUla
iIII YIIII c1ibayar. tmpi juga terhodap pan
nuobeh )'l1li ~ti.i simptnan dialaa
Rp. 100 jUla jup Ban meurperoleb penll'
gantian dari LPS. Hanya saj. 8i8a simpaDltll
)'VIII berada di."", balas mabimum tersebut
akan dibayar melalui proses likuidui ••
bapi lindttk lanjut dari lindakan paacabutllll
ijiDusaba bmtk tenebut oleb BI."
Ada beba ... hal y;ms ~ diperhali-
kan, ........ "'po dengan dibalasinya jumlab
IimpuaD N ..... " yang dijamin oleb LPS,
yalr.ni antara laiD:
•. Upeya perpindahan dana na.. b.h dari
bank (pes.rta LPS) ke sektor non bank
(inveoll5i ORllrclu;adana) selama w-
I"""" WlIIIkkegJalan produktif din
berpoIerwi menghasillcan keun&unpn!
prvvil tidak meu;.Ii masalah. 8iasany.
G. M.... 81 N...... ICe I...
vest"; Nolo ..
Dengan pcmberl uan ketenl\lon me-
ngenai pemhatasan jumlah .impanan dana
nasabab yang dijamin LPS maksimal scbe·
sar Rp. 100 juta. IDIIka pihak perbanbn
sebctuInya Iidot terpeIIpruh datpD ke-
munpmon lajadillya ,.Igtwi ,,,..,,,pillllllJ
bank keeil lamny. Y8111 mcmpunyai nasib
alau masalab yang sarna. Doronpn terlwIap
bank-bank kecil uOluk melu.ukan melJl17
rnaupun akuisisi lersebul lejllan dcDpn ke-
bijakan Bank Indonesia (BI) )'VIa mewajib-
Un Sll'Uklurmodal miDimum .... sebosar
Rp. 80 milyar peda akhir tahua 2007• ...,.
Rp. 100 milia< oelatnMl~ peda
Ikhir tahUD 2010 ..... '= IIUbur InOdol
minimum bank YMlI direbmr;nrllg"hq
dalam program API tenebut dliam beDtuIr.
modal lier·1 dan licr-2. Tindalcon bank-
bank kecil untuk mclabanakaD merger ini
dimaksud agar tekanan beral (_1oJr per.
MQdokllf) yq diIwdopi oIcb t-k-buk
kect1 berIruran&- Adl keccodcnIIIpD yq
bert.cmbang baIIwa .... ketil T '·'liii,,·
leaDapr banIaly. dibcli oIcb bank ..... cIari
peda hanJs melakubn ._... K..........
nmpn sc:macam illl IIDpI beralasaD, lIaR-
na kalau dibeli oleb bank Hins, bank kecil
akan mendapat dana casll yug dapel dip·
nakan .otuk usaha I.ill,_I ....kaIau di
mettler boook kccil Iidot _..,..kan ......
caslt. Lasi puI • ._.. bank buIab waktu
lama dan biayanya lumaylIII .......
.. BI :mc:mpcrkinkan akschnsl pertumbuhan fO:kuoomima$ih terns bcr1anjut, walau bclumc:.u.up kuat. Pcnunman
suku bung .. nq dilakukln BI_kln mcmbuta peluang bagl dual. usaha untuk mcmpero(l,:b .. J.emative.:pan.
bia:yaan I'Il)ftblankyana1cbth murah guna Ic:bihmmingkBtkun pcnnintaan domcstik Pc:rik$l. Kompas.. ·'I.PS
Tidult Tul'Wlk.r:lnSu.bt BulWQPenjamina,,". Kompas., Kami:. 8 Marc:llOO7. blm. 19.
.., Kcputwlan bdlk mcnurunkan s.ulr.ubunga pcnjamiUQ aWl Bank Umwn dan BPR tcrscbUi dldasarkan pada
kondi.si makro ekonomi.lSCpcrti innasi scrta nilai tukar rupiah yang stabll dan letup l«jaga. Sebctulnya pU'UbIL1'
LPS uoluk tcUIp mcmpm:abankan $Ukubunsa pcnjaminan pada Hmt.k Umum dun BPR merupllkan upaya un·
luk mcmpc:r1ahilllkan aear nllsabah pcnyimpan dana di bank lid&k lar~tmcm,ndahka"dananya pada irl$1NmCnt
inVCSUIsill11iDnya.Hal ini jusau diangpp anch olcb Djoko Rctrntdj (Ekonom BRO. mcstinya I.PS mcnurunkan
mu bunga pen;am~nanpada Bank Umum dan BPR. apr perbankan nasional juga sq,cra mc:nunmkan sulcu
buDp kNditnya, ldcalnya. suku bunp pcnjaminan bank lebth kccil dibandinaakan SBI. Omsan dcmitian bank
aun lerdorong untuk mcLaJc:ukancb.pansi krcditnya.
h Pettvnanan 11m bunga untuk program pcnjarmnDn akiLnmcodorons a.arunnya sub bunp SlmpmilD. !iCpCrti
dq>osilo alau tilbungan blnk billlSll.
sebesar 7 -8 % per tahun. Besaran suku
bunga tersebut masih bersda di bawah level
suku bunga instrumen mvestasi lain (ORI.
SUN, rnaupun reksadana) yang masih diatas
9% per tabun. J.elas, bahwa dengaD kondisi
seperti ini banyak IlIISabahpenyimpan dana
di bank yang mclakukaD migrasi torbadap
dananya ke produk investasi non bank. dan
kondisi seperti ini rnembuat produk investasi
perbankan menjadi kurang diminatilkurang
kompetitif.·' Perbankan rerpaksa harus bet-
saing lebih keras dengan invstasi non bank,
lwena bai.k ORJ maupun SUN merupakan
instrument investasi non hank yang juga
diiamin oleb pemerintah hingga 100 % dan
memiliki risiko minimlkecil.
Namun Avilliani memperkirakan. bah-
wa kcmungkinaD letjadinya migrasi dana
bank ke bentuk investasi non bank saogat
keeil, karena nasahah perorangan masih
mernbutuhkan dana Iikuid yang sewaktu-
waktu dopat ditarik. Namun untuk keperluan
investasi non bank lainnya investor mernang
sudah mcnycdiakanlmempers'_pkan dana-
nya uDtuk keperluan investasinya. Oleh
karena itu, ada beberapa hal yang harus eli-
perhatikan terutama oleh pihak perbankan.
untuk mencegah agar na.sabah tidak melaku-
kan migrasi tcrhadap dananya ke dalam
dana yang diinvestasikan di ORI mau-
pun reks.dana ak.n disalurkan untuk
kegiatan produktif. sementara jLka per-
bankan mengalami overlikuidlkelebih-
an dana akan menempatkannya pada
Sertilikat Bank Indonesi. (SBI) yang
dananya tidak dapa! digunakan untuk
kc:gi.tan produktif oleh BI;"
b. OisaJnping itu pembatasan jumlah
maksimal simpan.n yang dijamin LPS
(max. Rp. 100 }uta) juga akan mendo-
rong pem..nkan berkesempatan untuk
mcoingkatkan kinerjany.. Nasabah
akan cenderung memilih bank yang
lebih sehat kondisinyo, dan tidak Iagi
gegabah menyimpan dananya pada
bank yang tidak jelas kesehataD dan
kemampuannya ••bagai tempo. untuk
menyimpan dananya sccara oman.
Guna meni_g' daya saing perbankan
berkaitaD dengan dilUrunkannya jumlah
sirnpanan yang dijamin oleh LPS (menjadi
,ru,bimal..,besar Rp. 100iuta yang dijamin
LPS), maka LPS tidak akan menurunkan
suku bunga penjaminan, yaitu mulai 15
Maret-14 april 2007... Untuk suku bunga
Bank Vmum ditetapkan sebesar 9,25 %
serta BPR sebesar 13%, padahal saar ini ( I0
Maret 2007) rata-rata suku· bunga dePQSito
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menjadikan bank bergantung pada kesediaan
masyarakat umuk menempatkan danany. eli
bank, dan selanjutnya dana tersebut oleh
bank digunakan untuk membiayai kegiatan
yang sifalnya produktif.
Disarnping iru kepercayaan yang di-
berikan oleh masyarakal pada bank meru-
pakan syarat utama dan mutlak yang harus
dipegang oleh bank agar pelaksanaan pen.
jaminan simpanan oleh LPS dapat beIjaian
dangan baik. Berkurangnya kepereayaan
masyarakat pads bank dapat menimbulkan
masalah, tidak saja pads industri perbankan,
tetapi jug. terhadap perekonomian nasional.
Berdirinya LPS tenlUDya akan menambah
kepel"cayaan masyarakat pada bank, semng·
ga insdustri perbankan juga semakin kokoh
struktur permodalanoya.
LPS merupakan kelanjutan dari pro-
gram penjaminan yang diselenggarakan
oleh pemerintah mel.lui blanket guul"Qntee.
Di Amerika Sefikat lembaga yang mirip
sepeni LPS ini disehut sebagai Federal
Deposit Insflrunce Corporation (FDIC)
yang awalnya didirikan untuk mengkover
sejumlah dana simpanan milik nasabah di
sejumlah bank yang menga1ami kebang·
krutan. Hanya saja yang perlu diperhatikan
dalarn LPS di Indonesia adaJah masalah
moral hazard yang berpotensi melckat pada
skim penjaminan simpanan dana nasabah.
Moral hazard semacem ini perlu mendapat
perhanan, karena berpengaruh bUNk ter-
badap keneIja bank maupun kelangsungan
hidup LPS itu sendiri. Penoalan moral haz-
ard ini hanya dapat dialasi dengan peraturan
yang ketat.jelas, dan dengan penerapan yang
H. Pe.utap
Berltcnaaa dengan eksistensi LPS
dalam sistem peman1<an terscbut sebetulnya
tidak dapat dilepaskan dari unaur keperca-
yaan mayarakat, karena kepercayaan yang
diberikan oleh masyarakat merupakan jiwa
bag; industri pcrbankan nasion.1. fungo;
bank sebagai lembage penghimpun sekali-
gus penyalur danamasyarakat telah mertem·
palkan bank pada posisi yang stralegis dan
bentuk investasi non bank, yaitu : It!
a. Diupayakan agar bank memiliki asset
yang besar dan kuat;
b. Sank bar"" dikelola secara profes-
sional. transparan dan mampu menum-
buhkan kepel"cayaan masyarakat pada
bank tersebut;
c. Bank memiliki jaring&D yang lUllSdan
kinerja keuangan yang sebat;
d. Bank harus tetap melakukan kegiatan
u.ahanya dengan tetap beJpedoman
pada prinsip kehati·batian;
c. Bank harus meyakinkan kepada 08'
sabah, bahwa simpanannya tercatat
dangan baik di bank, karena jika tidak
tcrcalat di bank, klaim nasabah tidak di·
ganti oleh LPS, dan
f. Meningkatkan kualitas pelayanan (ser-
vice) yang prima dan dapat dipenang·
gllllgjawabkan ba.ilny a,
Oleh brena itu upaya untuk mening.
katkan serta menjaga kepereayaan masyara·
kat lerhadap perbankan perlu dipertabankan,
karena kepercayaan masyarakat merupa.
kan jiwa dari kinerja industri pemankan
nasional.
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Aba ICIIpi yang jelas dcnaan adaoya mi-
erasi acpcrIi ilu. jUSIIU mcrupKan IanWIpn
basi bank unlUlcbcrsikap prof.... ional, me-
ningkalkaD dan menjaga kinerjany.. telap
menja,a kepen:ayaan masyuakat. membcrin
leanpclayanan pilla nasabah secllta optimal.
YanK jeIaa. harmonilIlai ....... _,.rakaI.
...... LPS._Ian"" _ '** laiaaya
ICIap ....... dipdihan, seIIa ........ _-
fw apr IllabililliS iDCl D=tcrmelUui allbilitas
siIIem ......... dapaI dipclihara denpD
bail<. IIIIIIi mcniugkatlam pcrIUmbuhan pcr-
ekonomian _ional.
kodsdwm. Alctifltas dan kesehatan bank ha-
rus dilaksanaIcan denpn mcnClapkan prinsip
kehati-hatian. pensawuan yang baik. Oleh
karenanya anali.i. lellwlap kepcntinpn
masyankall .... bah. bIInIt _ LPS pcrlu
dilakubn _ c_i""" dan beJjenjana
pna meagbindari penpruh buruk """'"
'--J)'8D8 muncul sewalctu-wWu.
Denpn dilCrlpbnaya kctcnIuan peon-
batasan Icrhadop simpanan nasabah di banIt
yang dijamin oleh LPS sebesar mabimal
Rp. 100jura, maka pod. beberapa bank terli-
hat adaDy. aktilita. nuabah unlukmcngalih.
kan dananya ke bank-bank bcsar yang dirlSl
D1IIDpU mmtbcrikan .... liliiii tabadap
.... sj"•• ,+,",,.. Kondisi "',. Ii iai
clilihal oIdI bcba.............. pcrbqkaD
scbagai hal _jar. "- ","bah ""'" iN
culcup mid. jeli. _ _iliki peugda.
huan yang cukup bcrkaitan denpn kegii11811
bank di tanah air.
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